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Putri Ayu Agus Maulani (K5411052) PENERAPAN MODEL PEMBELAJARAN  
ACTIVE LEARNING TYPE QUESTION STUDENT HAVE (QSH) UNTUK 
MENINGKATKAN HASIL BELAJAR GEOGRAFI (Kompetensi Dasar 
Menganalisis Hubungan Antara Manusia dengan Lingkungan Sebagai Akibat 
Dari Dinamika  Hidrosfer Peserta Didik Kelas X MIA 1 SMA Negeri 6 
Surakarta Tahun Ajaran 2014/2015). Skripsi, Surakarta: Fakultas Keguruan dan 
Ilmu Pendidikan. Universitas Sebelas Maret. Januari. 2016. 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peningkatan hasil belajar 
peserta didik dengan menggunakan model pembelajaran Active Learning tyipe 
Question Student Have (QSH) pada kompetensi dasar menganalisis hubungan antara 
manusia dengan lingkungan sebagai akibat dari dinamika hidrosfer peserta didik 
Kelas X MIA 1 SMA Negeri 6 Surakarta Tahun Ajaran 2014/2015. 
Metode penelitian yang digunakan adalah Penelitian Tindakan Kelas (PTK). 
Penelitian ini dilaksanakan dalam dua siklus dan setiap siklus terdiri dari 4 tahap, 
yaitu perencanaan, pelaksanaan, observasi, dan refleksi. Subyek penelitian ini adalah 
Kelas X MIA 1 SMA Negeri 6 Surakarta tahun ajaran 2014/2015. Teknik 
pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara, 
observasi, angket, studi dokumentasi, dan tes. Teknik analisis data yang digunakan 
adalah deskriptif komparatif dan analisis kritis. 
Hasil penelitian ini adalah penerapan model pembelajaran Active Learning 
type Question Student Have (QSH) terbukti dapat meningkatkan hasil belajar 
geografi pada kompetensi dasar menganalisis hubungan antara manusia dengan 
lingkungan sebagai akibat dari dinamika hidrosfer peserta didik kelas X MIA 1 SMA 
Negeri 6 Surakarta Tahun Ajaran 2014/2015. Persentase hasil belajar kompetensi 
sikap dari 56,25% meningkat menjadi 68,75% pada siklus I, dan pada siklus II 
meningkat menjadi 87,5%, hasil belajar kompetensi pengetahuan dari 50% 
meningkat menjadi 62,5% pada siklus I, dan pada siklus II meningkat menjadi 
81,25%, hasil belajar kompetensi keterampilan dari 62,5% meningkat menjadi 71,9% 
pada siklus I, dan pada siklus II meningkat menjadi 87,5%.  
 












Putri Ayu Agus Maulani (K5411052). THE APPLICATION OF ACTIVE 
LEARNING TYPE QUEISTION STUDENT HAVE (QSH) MODELS WAS TO 
IMPROVE GEOGRAPHY LEARNING OUTCOMES (THE BASIC 
COMPETENCE ANALYSING IN THE RELATIONSHIP BETWEEN HUMAN 
AND ENVIRONMENT AS THE EFFECTS OF HYDROSPHER DYNAMICS OF 
10
th
 GRADE MIA 1 STUDENTS OF 6 SENIOR HIGH SCHOOL OF 
SURAKARTA, YEAR OF 2014/2015). Thesis, Surakarta : Teacher  Training and 
Education Faculty. Sebelas Maret University. March 2016 
The Research aims to determine students learning outcomes by using Active 
Learning type Question Student Have (QSH) on basic competence  in analyzing the 
relationship between human and environmet as the effects of Hydrospher Dinamycst. 
The objects of this researh were 10
th
 grade MIA 1 students of 6 Senior High School  
of Surakarta, year of 2014/2015. 
  The research method used was Class Action Research (CAR). The research 
was conducted in two cycles.  Every cycle consists 4 steps. The steps were plann, 
conduct, observation and reflection. The subject of the research was  10
th
 grade MIA 
1 of 6 Senior High School of Surakarta, class of 2014/2015. The method data 
collections used in this research were interview, observation, questionnaire, study 
documentation and test. The method data analysis used was comparative descriptive 
and critical analysis. 
 The result of the research  has proved that the application of Active Learning 
type Questiont Student Have (QSH) model can improve Geography learning  on  
basic competence in analysing the relationship between human and environment as 
the effects of Hydrospher Dynamics of 10
th
 grade MIA 1 students of 6 Senior High 
School of Surakarta, year of 2014/2015. The prencentage of learning outcomes 
attitude competence shown from 52.25% increased to 68.7% in cycle I, and in cycle 
II increased 87.5%, the knowledge outcomes learning competence from 50% 
increased to 62.5% in the cycle I , and in the cycle II increased till 81.25%, the skill 
outcomes learning competence from 62.5% increased to 71.9% in cycle I, and in 
cycle II increased 87.5%. 
 













“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan” 
(Q.S. Al Insyiroh : 5) 
 
“Jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu, dan sesungguhnya yang demikian 
itu sungguh berat kecuali bagi orang-orang yang khusyu’ “ 
(Q.S. Al Baqarah : 45) 
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